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（ROC-Africa Technical Cooperation Committee：台
湾・アフリカ技術協力委員会）に統合される。
1971年の国連脱退を受け，中非技術合作委員会
は海外技術合作委員会（Committee of International 
Technical Cooperation: CITC）に統合され，農業開
発支援を中心とする技術協力を拡大してきた























は OECDF を IEDCF と改称し（注11），借款を主体
とする IECDF と技術協力を主体とする CITC
を1996年に統合し，新たに財団法人国際合作発
展基金会（International Cooperation and Development 









































































































































































非元首高峰会議（Taiwan-Africa Heads of State 
Summit）で発表された台北宣言の内容にも，ミ
レニアム開発目標への言及がなされている［川

























































































































































































































































































































































































会設置条例草案（Draft Bill on International 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（E u r o p e a n  B a n k  f o r  R e c o n s t r u c t i o n  a n d 
Development: EBRD），アジア開発銀行（Asian 
Development Bank: ADB），中米経済統合銀行
（Central American Bank for Economic Integration: 
CABEI），欧州投資銀行（European Investment 
Bank: EIB）， ア フ リ カ 開 発 銀 行（African 
Development Bank: AfDB）と多数の共同案件実績
をもつ［ICDF 2006a, 5］。加えて，ICDF は，米
州 農 業 協 力 機 構（Inter-American Institute for 
Cooperation on Agriculture: IICA）のような国際専
門機関との協調実績や，ドイツ技術協力公社
（D e u t s c h e  G e s e l l s c h a f t  f ü r  Te c h n i s c h e 
Zusammenarbeit GmbH: GTZ）・スペイン国際協力
庁（Spanish Agency for International Cooperation: 
AECI）のような二国間援助機関，World Vision
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『우리나라 대외원조정책의 선진화방안―국 
제개발협력　패러다임의　변화와　한국ODA
의　개혁과제―』（我が国の対外援助政策の
先進化方案―国際開発協力パラダイムの変
化と韓国ODAの改革課題―）서울（ソウ
ル）対外経済政策研究院.
［付記］この研究調査にあたっては，国際協力銀
行・国際協力機構および台湾外交部・台北駐日経
済文化代表処のさまざまな支援をいただいている。
現地調査における面談アレンジや草案へのコメン
ト等に至るまでの多岐にわたる支援について，こ
こに厚くお礼申し上げたい。なお，本稿は著者の
調査結果に基づくものであり，これら機関の公式
見解と必ずしも同一ではない。本稿の完成にあたっ
ては，『アジア経済』における２人の査読者と日本
台湾学会第13回学術大会での報告（「台湾の対外援
助：援助戦略の一貫性と援助戦術の変容」）につい
て川島真先生から貴重なコメントを多数いただい
ている。この場をもって感謝申し上げたい。
（東京国際大学国際関係学部准教授，2010年11月18
日受領，2012年６月25日，レフェリーの審査を経
て掲載決定）
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付
表
１
　「
D
A
C
援
助
モ
デ
ル
」
と
台
湾
・
中
国
の
対
外
援
助
の
比
較
「
D
A
C
援
助
モ
デ
ル
」
台
湾
の
対
外
援
助
（
19
90
年
代
ま
で
）
中
国
の
対
外
援
助
（
19
80
年
代
ま
で
）
台
湾
の
対
外
援
助
（
20
00
年
代
か
ら
）
中
国
の
対
外
援
助
（
19
90
年
代
か
ら
）
援
助
規
範
・
方
法
・
援
助
規
模
の
拡
大
・
援
助
の
ア
ン
タ
イ
ド
化
・
借
款
の
削
減
・
社
会
セ
ク
タ
ー
の
重
視
・
後
発
開
発
途
上
国
向
け
援
助
の
ア
ン
タ
イ
ド
化
と
グ
ラ
ン
ト
援
助
拡
大
・
援
助
受
入
国
に
よ
る
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
・
参
加
型
民
主
的
意
思
決
定
・
環
境
へ
の
配
慮
・
援
助
供
与
国
の
援
助
手
続
き
の
合
理
化
・
台
湾
の
経
済
力
を
活
か
し
た
援
助
の
増
強
（
特
に
19
80
年
代
）
・
借
款
・
グ
ラ
ン
ト
援
助
の
実
施
・
経
済
セ
ク
タ
ー
の
重
視
・
大
規
模
援
助
（
た
だ
	
し
，
19
80
年
代
は
削
減
）
・
グ
ラ
ン
ト
援
助
・
経
済
セ
ク
タ
ー
の
重
視
・
内
政
不
干
渉
・
平
等
互
恵
・
非
同
盟
運
動
の
一
環
と
し
て
の
国
際
協
力
・
援
助
規
模
は
停
滞
・
借
款
の
維
持
・
経
済
セ
ク
タ
ー
の
重
視
・
援
助
受
入
国
の
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
，
環
境
へ
の
配
	
慮
，
援
助
手
続
き
の
合
理
化
へ
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
経
済
力
を
活
か
し
た
援
助
規
模
の
拡
大
・
借
款
の
増
加
・
タ
イ
ド
援
助
の
維
持
・
経
済
セ
ク
タ
ー
の
重
視
・
内
政
不
干
渉
・
平
等
互
恵
（
W
in
-W
in
）
・
援
助
・
貿
易
・
投
資
の
三
位
一
体
・
迅
速
な
援
助
供
与
援
助
戦
略
・
政
策
・
貧
困
削
減
・
援
助
の
有
効
性
・
調
和
化
等
，
国
際
的
な
援
助
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
・
援
助
受
入
国
の
経
済
開
発
に
重
点
・
国
交
関
係
の
維
持
・
開
拓
・
国
際
潮
流
か
ら
は
独
自
の
援
助
・
援
助
受
入
国
の
経
済
開
発
重
視
・「
一
つ
の
中
国
」
へ
の
支
持
獲
得
・
国
際
潮
流
か
ら
は
独
自
の
援
助
・
比
較
優
位
・「
台
湾
経
験
」
に
基
づ
く
経
済
開
発
重
視
・
国
交
関
係
の
維
持
・
開
拓
お
よ
び
国
際
的
支
持
の
獲
得
・
貧
困
削
減
・
援
助
の
有
効
性
・
調
和
化
等
，
国
際
的
な
援
助
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
の
遵
守
・
援
助
受
入
国
の
経
済
開
発
と
中
国
に
と
っ
て
の
経
済
利
益
（
市
場
・
資
源
確
保
）
重
視
・「
一
つ
の
中
国
」
へ
の
支
持
獲
得
・
国
際
潮
流
か
ら
は
独
自
の
援
助
援
助
実
施
体
制
・
援
助
機
関
の
統
合
・
単
一
の
O
D
A
基
本
法
規
制
定
に
よ
る
援
助
目
的
・
戦
略
・
政
策
を
明
確
化
・
援
助
関
連
情
報
の
公
開
・
援
助
実
績
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価
・
市
民
社
会
と
の
積
極
的
な
対
話
と
市
民
社
会
か
ら
の
支
持
・
援
助
機
関
は
分
散
・
O
D
A
基
本
法
規
を
欠
如
・
援
助
関
連
情
報
は
非
公
開
・
援
助
実
績
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価
を
欠
如
・
市
民
社
会
と
の
関
わ
り
を
欠
如
・
援
助
機
関
は
分
散
・
O
D
A
基
本
法
規
を
欠
如
・
援
助
関
連
情
報
は
非
公
開
・
援
助
実
績
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価
を
欠
如
・
市
民
社
会
と
の
関
わ
り
を
欠
如
・
援
助
機
関
は
分
散
し
つ
つ
も
，
若
干
は
統
合
・
国
際
合
作
法
の
制
定
・
援
助
関
連
情
報
の
公
開
・
援
助
実
績
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価
は
今
後
の
課
題
・「
全
民
外
交
」・
啓
発
に
よ
り
市
民
社
会
へ
の
理
解
を
促
進
・
援
助
機
関
は
分
散
・
O
D
A
基
本
法
規
の
欠
如
・
援
助
関
連
情
報
は
非
公
開
・
援
助
実
績
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価
を
欠
如
・
市
民
社
会
と
の
関
わ
り
を
欠
如
（
出
所
）
著
者
に
よ
る
整
理
。
（
注
）
台
湾
の
対
外
援
助
に
関
す
る
網
掛
け
部
分
は
，「
D
A
C
援
助
モ
デ
ル
」
と
一
致
す
る
項
目
が
多
い
も
の
を
指
す
。
各
欄
の
下
線
項
目
は
，
台
湾
と
中
国
の
対
外
援
助
が
一
方
の
対
外
援
助
に
対
し
て
も
つ
比
較
優
位
や
独
自
と
考
え
ら
れ
る
項
目
を
指
す
。
